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E orígenes muy remotos, 
la actual Ciudad Rodrigo 
recibió en tiempos el nombre de M i -
róbriga de los Wetones, el más anti-
guo que de ella se conoce, siendo 
llamada posteriormente Austobriga 
(por los romanos) y Civitas Roderici 
(ya en tiempos medievales). 
Tomada por el conde don Rodrigo 
González Girón a principios del si-
C. \7C>í2co 
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glo XVI, comenzó a cobrar auge cin-
cuenta años más tarde, en tiempos 
del rey Fernando I I de León. Este 
monarca, con gran sagacidad estra-
tégica, advir t ió que la ciudad tenía 
una importancia de primer orden por 
lo que respecta a la Reconquista, dada 
su si tuación geográfica:, desde ella, 
no resul tar ía difícil forzar las fronte-
ras de Extremadura, aún en manos 
del invasor musu lmán . Por otra parte, 
la ciudad podía convertirse en un re-
ducto inexpugnable para contener 
las aspiraciones de Portugal en caso 
de que este reino manifestara deseos 
de expansión a costa de sus vecinos 
cristianos, y, en fin, const i tuía el 
punto donde confluían las rutas que 
enlazaban Portugal, Le5n y Castilla, 
con las consiguientes ventajas de 
orden económico, político y cultural 
que de ello podía derivarse. En con-
secuencia, el monarca leonés decidió 
favorecerla con fueros y privilegios 
de la mayor importancia, fomentando 
s imul táneamente su repoblación. 
La labor a este respecto del rey de 
León culminó con la fundación de la 
diócesis de Ciudad Rodrigo, cuyo oc-
tavo centenario se celebró hace pocos 
años. La carta fundacional de esta 
sede episcopal data del 13 de febrero 
de 1161, siendo elegido su primer 
obispo, don Domingo, siete años más 
tarde, y recibiéndose la necesaria 
confirmación pontificia el 25 de mayo 
de 1175. 
«Los límites de la nueva diócesis 
—escribió en 1968 el obispo de ciudad 
Rodrigo— quedaron precisados des-
pués de una concordia entre los ca-
bildos de Salamanca y Ciudad Ro-
drigo (1173), ampliada y rectificada 
por otra de 14 de enero de 1174. Según 
las citadas concordias y la bula de 
Alejandro I I I , la línea divisoria se 
hacía pasar entre los ríos Huebra y 
Yeltes, de ta l suerte que las iglesias 
situadas i n communi limite fueran po-
seídas mancomunadamente por una 
y otra iglesia. Por la parte occidental 
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Parador Nacional «Enrique ll>: 
la diócesis de Ciudad Rodrigo se in -
ternaba en la actual Portugal, donde 
poseía unas cuarenta y cinco parro-
quias en la región del Sabugal, que 
perdió en la época del Cisma y que 
ya no pudieron recuperarse, a pesar 
de las reclamaciones hechas por los 
obispos Alonso de Pard iñas (1469-
1485) y Mart ín de Salvatierra (1591-
1601).» 
UNA HISTORIA VIOLENTA 
Durante los siglos que siguieron a 
su const i tución en diócesis, la histo-
ria de Ciudad Rodrigo fue, a un tiem-
po, brillante y sangrienta. De un lado, 
numerosos monarcas hicieron todo lo 
que estaba en sus manos para engran-
decerla; así, Alfonso I X de León, 
Fernando I I I de Castilla, Alfonso X 
y Sancho I V . De otro, la proximidad 
con Portugal mot ivó que, a lo largo 
del período que corre entre los si-
glos x i v y x v i i , las frecuentes luchas 
con este país dieran lugar a depreda-
ciones y saqueos de los pueblos e igle-
sias de la diócesis. A principios del 
siglo x v i l i , ]a guerra de Sucesión, y 
en el siglo x i x , la invasión napoleó-
nica produjeron graves daños en la 
ciudad, que se vio privada de su sede 
al ser suprimida ésta por el Concor-
dato de 1851, no recuperando el ran-
go de obispado residencial hasta el 
2 de febrero de 1950. 
EN LA ACTUALIDAD 
Situada a 30 kilómetros de la fron-
tera de Portugal y a 86 kilómetros de 
Salamanca por ferrocarril. Ciudad 
Rodrigo alza a orillas del río Agueda 
el recinto murado de su núcleo pr i -
mero —declarado todo él monumen-
to histórico-art ís t ico— y el grácil 
caserío que, con el paso de los años, 
se le fue añadiendo. Cuenta con unos 
20.000 habitantes, y sus calles y pla-
zas están muy bien pavimentadas, 
encontrándose en ellas de continuo 
L A A N T I B l O T E R A P l A D E H O Y 
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monumentos admirables del más 
alto valor art íst ico. Ciudad de leyen-
das y de tradiciones piadosas —epi-
sodio de «La Coronada», de doña 
María Adán, resurrección del obispo 
don Pedro Díaz, etc.—, fue cuna de 
grandes personajes, como Diego Cen-
teno, el cardenal Pacheco, Cristóbal 
de Castillejo y Feliciano de Silva, 
dividido en circunscripciones deno 
minadas campos: Campo de Cama-
ees, Campo de Yeltes, Campo de Ar-
gañán . Campo de Agadones, Campo 
de Robledo y Socampana. De sus 
paisajes, bellísimos, hablaremos más 
adelante, al enumerar las principales 
excursiones que pueden hacerse par-
tiendo del casco urbano. 
Iglesia de San Andrés 
gloria estos dos últ imos de las letras 
castellanas, y aun universales. A más 
de sus reliquias del pasado, sorprende 
en ella el ambiente social, hecho de 
cordialidad y s impat ía , de una ele-
gancia sin altivez en la que se conden-
san las mejores esencias del carácter 
español. 
Su partido, que abarca la comarca 
más extensa de la provincia, aparece 
LA. CATEDRAL 
La catedral de Ciudad Rodrigo, 
que es monumento nacional desde el 
año 1889, está situada en la zona 
norte del recinto amurallado de la 
vi l la , habiendo sido iniciada su cons-
trucción a finales del siglo x n , sobre 
planos de Benito Sánchez. 
Por fuera, presenta imponentes 
Palacio del Marqués de Altares 
muros de sillería con pilares adosados 
que, aparte de su función estricta-
mente arqui tectónica, sirven como 
elementos decorativos capaces de 
romper la posible monotonía del con-
junto. En su parte superior, unos 
ventanales apuntados, con decora-
ción afiligranada, lo exornan. La nave 
central, muy alta, data del siglo x m , 
mientras que el ábside, provisto de 
poderosos pilares, no fue construido 
hasta tres siglos más tarde, debién-
dose a García de la Puente, que lo 
inició, a Gil de Ontañón , que lo ter-
minó, y a Villafañe, que remató el 
muro con friso y balaustrada. Una 
esbelta torre de tres cuerpos, alzada 
por Juan de Sagarminaga en el si-
glo x v i i i , de acuerdo con los cánones 
neoclásicos, flanquea el edificio, al 
que se adosan diversos cuerpos de los 
más diversos estilos. 
LAS PUERTAS 
Tres grandes puertas románicas 
dan acceso al templo, todas ellas edi-
ficadas durante los tormentosos años 
de las Cruzadas: 
Pórtico del Perdón. 
Fue construido según el modelo del 
Pórt ico de la Gloria de Santiago de 
Compostela y se halla bajo la torre. 




las 300.000 U. de Penicilina G Sódica producen 
inmediatamente tasas altas del antibiótico en 
la sangre. Las 300.000 U. de Penicilina 6 Pro-
calna proporcionan una prolongación de niveles 
útiles durante 24 horas. Las 600.000 U. de Pe-
nicilina 6 Benzatina mantienen durante una 
semana la eficaz acción penicilínlca. 
Otras formas compuestas — la CEPACILINA 6:2:1 
y la CEPACILINA 3:2:1 - con 600.000 ó 300.000 
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200 000 U. de Penicilina G Procalna y 100.000 
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tratar muy diversos cuadros infecciosos en dis-
tintas edades. 
Por último, las formas simples —CEPACILINA 
1.200 y CEPACILINA 600— que contienen respec-
tivamente, 1.200.000 U. y 600.000 U. de Peni-
cilina G Benzatina, permiten tratar con como-
didad, por sus duraciones de 2 y 1 semana, 
las infecciones muy sensibles, asi como contro-
lar y evitar recidivas en la infección estrepto-
cócica. 
Precaución: No debe administrarse a pacientes 
alérgicos a la Penicilina. 
C E P A C I L I N A 6=3:3 
una fuente de recursos en una sola inyección 
profilaxis de la fiebre reumática 
y tratamiento 
de las infecciones estreptocócicas 
y de los procesos venéreos 
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columnata con doseletes, encima de 
la cual se encuentran las estatuas de 
los doce apóstoles, coronadas por seis 
arcos apuntados. En el t ímpano , be-
llísimas imágenes esculpidas traen a 
la memoria de los fieles los misterios 
de la Redención y de la Asunción de 
la Virgen. Arriba del mainel, una 
grácil Virgen con Niño, del siglo x i v , 
acoge al visitante 
Puerta de las Cadenas. 
Se encuentra en el lado sur: debajo 
de un elegante arco de medio punto, 
cuatro esculturas del siglo x n se 
agrupan alrededor del Pantocrator, 
junto con otras que representan a 
los Príncipes de los Apóstoles y a los 
hijos de Zebedeo. Bajo ellos, se abre 
la puerta, abocinada y con tres arcos 
de medio punto que reposan sobre 
columnas exentas, dotadas de bien 
labrados capiteles. En el muro, doce 
esculturas provistas de hornacinas 
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muy decoradas evocan diversas «gu-
ras sagradas, entre las que se cuentan 
las de Moisés y San Francisco, y 
éncima, un enorme rosetón permite 
La Catedral 
PUERTA DEL C O N D E ERTA 
AMAYUELAS 
• m W M ^ J ^ ^ M . ^ PUERTA m4 C A T E D R A L 
m m m 
A Y U N T A M I E N T O 
PUERTA DE 
C O L A D A 
PARADOR ENRI 
CIUDAD R O D R I G O 
• ,1» 
* I - , ' ; / . 
* S 0 ~ 
Ayuntamiento 
que la luz invada el recinto del perior de los cuales se encuentra una 
templo. pintura al fresco de la Virgen con el 
Señalemos, por ú l t imo, que a la Niño, y que a la izquierda existe una 
derecha hay diversos arcos, en el su- capilla churrigueresca, cuyo venta-
DOS ANTIBIOTICOS CLINICAMENTE COMPLEMENTARIOS 
Eritro-miten 
ERITROMICINA • T E T R A C I C L I N A 
i A C I D O T A R T A R I C O 
C U C H A R A D A S : 
Envase para preparar 60 c. c. de suspensión. 
C A P S U L A S : 
Frascos con 16 y 24. 
ENZIMAS P R O T E O L I T I C O S 
UN P R O D U C T O DE C. E. P. A . 
Q U E AMPLIA LAS POSIBILI-
DADES CLINICAS EN TERA-
PEUTICA ANTIINFECCIOSA. 
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
DE PENICILINA, S. A. 
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nal da luz a la neoclásica capilla del 
Pilar. 
Puerta de Amayuelas. 
E s t á situada en el hastial izquier-
do del crucero y la corona un arco 
apuntado de grandes dimensiones, a 
la izquierda del cual se abre otro se-
mejante. Un rosetón filtra y colorea la 
luz que aleja las tinieblas del crucero. 
En la pared oriental del claustro, 
el viajero podrá admirar una imagen 
en piedra de la Virgen, protegida por 
una hornacina, de estilo plateresco. 
E l muro está rematado por una art ís-
tica crestería y sobre el balaustre 
surge el águila de la Casa de Austria. 
Señalemos, t ambién , la existencia 
de una puerta que da paso al claus-
t ro : abocinada, fue construida en el 
siglo x i i i y es de estilo cisterciense. 
EN EL INTERIOR 
A l entrar en el recinto de la cate-
dral, la atención del viajero es a t ra ída 
por la nave central con el crucero, 
cuyos muros están adornados con 
airosos ventanales. Sus tres naves fue-
ron edificadas entre los reinados de 
Fernando I I y Fernando I I I . Dos 
filas de pilares dan apoyo a una serie 
de arcos torales y forneros, rematanr 
do el conjunto una bóveda cupulifor-
me. Los absidiolos laterales son de 
cañón apuntado, y el central, estre-
llado. 
Junto a la nave lateral derecha se 
encuentra la Capilla de la Soledad, 
provista de un fastuoso retablo de 
estilo churrigueresco y de diversas 
tallas de gran vaha, entre las que 
destaca un San Francisco atribuido 
por algunos a Gregorio Hernández . 
Sigue el altar de San Benito, flan-
queado por un lienzo de Carlos Blan-
co y por un cuadro del canónigo del 
siglo XVIII don R a m ó n Pascual —au-
tor t ambién de la decoración del tras-
coro— que representa a las Once m i l 
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Monumento a 'os defensores de 1810 
Tnsumicmn 
KANAMICINA P A N T O T E N A T O C A L C I C O 
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NEGATIVOS Y MYCOBACTERIAS, ES ACTIVA F R E C U E N T E M E N T E C O N T R A LOS Q U E 
HAN D E S A R R O L L A D O RESISTENCIAS A O T R O S ANTIBIOTICOS. SU ASOCIACION AL 
P A N T O T E N A T O C A L C I C O EN TRSUmiCinf l HACE DISMINUIR EXTRAORDINARIA-
MENTE EL RIESGO DE O T O T O X I D A D , 
P R E S E N T A C I O N E S : 
T n s u m i c m n 0,25 g. 
insumicmn oso g. 
Tnsumicmn 1 g. 
T n s u m i c m n se tolera perfectamente. No obs-
tante, conviene no utilizarla, o hacerlo bajo 
control, en pacientes con insuficiencia renal. 
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Vírgenes. A continuación, encontra-
mos un' altar barroco de reducidas 
dimensiones, y , en el muro, una es-
pléndida pintura de Tiépolo. Por úl-
t imo, podremos admirar la capilla del 
Pilar —ya mencionada—, debida al 
arte de Churriguera, y , en la pared 
lateral del coro, un altar barroco con 
Casa señorial 
una imagen de la Virgen, pintada en 
el siglo x v , a la que se le da el nombre 
de la Aurora. 
INTERMEDIO GASTRONÓMICO 
Abandonando por un momento la 
contemplación de tanta piedra ilus-
tre, detengámonos a explorar la co-
cina típica de la zona, que nos reserva 
muy sabrosas sorpresas. 
Dada la riqueza piscícola de esta 
zona y la abundancia de caza mayor 
y menor en la misma, a nadie extra-
ña rá que los platos elaborados con 
dichos productos alcancen aquí la 
perfección desde un punto de vista 
gastronómico. 
Sin embargo, el plato más especí-
ficamente mirobrigense es el cons-
ti tuido por los huevos fritos con fari-
nato, realmente delicioso, siendo tam-
bién de primer orden el cordero asado 
al estilo del Rebollar, que los buenos 
gourmets no dudan en situar en un 
puesto muy destacado dentro de la 
escala de valores de la cocina cas-
tellana. 
Los vinos de la zona, en fin, son 
excelentes, y constituyen el comple-
mento imprescindible de tan gusto-
sas especialidades culinarias. 
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CONOZCA A SUS COLEGAS 
M É D I C O S 
D . J o s é Ba jo R o d r í g u e z 
D . J o s é B o r r e g o G o n z á l e z 
D . R ica rdo B r a v o L ó p e z 
D . E m i l i o F e r n á n d e z C a r v a j a l 
D . Francisco G a r c í a G u i t i á n 
D . B e r n a r d i n a G ó m e z B e n i t o 
D . Juan A n t o n i o H e r n á n d e z 
S á n c h e z 
D . J e s ú s H u e r t a A l o n s o 
D . Pedro L o r e n z o B r u s i 
D." R o m a n a L . M a r t i n A l v a r e z 
D . J o s é A n t o n i o M a r t i n S á n c h e z 
D . V i c t o r i a n o Ñ u ñ o B e a t o 
D . M a n u e l P é r e z F e r n á n d e z 
D . Franc isco P é r e z F r a i l e 
D . M a r i a n o P é r e z F r a i l e 
D ; A n g e l S á n c h e z M a r t i n 
ODONTOLOGOS 
D . J u l i o M a r t i n S á n c h e z D . J a i m e Ve la sco H o l g a d o 
F A R M A C E U T I C O S 
D. L e o n a r d o D o r a d o M a r t í n e z 
V d a . de G a r c í a M a y o r 
D . Ped ro G o n z á l e z G a r c í a 
D . C á n d i d o L a n c h a C a s a n u e v a 
D . J o s é P. S o l ó r z a n o C a l l e j a 
C E P A C I L I N A 6 : 3 : 3 
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PRODUCTOS DE LA 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PENICILINA, S. 
A N A P E N S I M P L E 
300.000 U. de Penicilina Antihistaminica. 
1 vial 20,S0 
3 viales 53,30 
A N A P E N 400 
100.000 U. de Penicilina G Sódica y 300.000 U. de 
Penicilina Antihistaminica. 
1 vial 24,40 
2 viales 42,20 
A N A P E N 900 
300.000 U. dePenic i l inaGS0dicay600.000U.de 
Penicilina Antihistaminica 
B I E S T R E P T O M I C I N 
45,70 
1/2 g..de Sulfato de Estreptomicina y 1/2 g. de 
Sulfato de Dihidroestreptomicina 22,20 
B I E S T R E P T O M I C I N P A N T O T E N A T O 
10% Pantotenato de Estreptomicina, 10% Panto-
fenato de Dihidroestreptomicina, 40% Sulfato de 
Estreptomicina, 40% Sulfato de Dihidroestrepto-
micina. 
Frascos de 1 g 24,00 
C E P A C I L I N A 600 
600.000 U. de Penicilina G Benzatina. 40,90 
72,40 
C E P A C I L I N A 1200 
1.200.000 U. de Penicilina G Benzatina. 
C E P A C I L I N A 6 : 3 : 3 
600.000 U. de Penicilina G Benzatina, 300.000 U. 
de Penicilina G Procaína, 300.000 U. de Penicilina 
G Sódica 42,60 
C E P A C I L I N A 6 : 2 : 1 
600.000 U. de Penicilina G Benzatina, 2C0.OCO U. 
de Penicilina G Procaína, 100.000 U. de Penicilina 
G Sódica 39,60 
C E P A C I L I N A 3 : 2 : 1 
300.000 U. de Penicilina G Benzatina, 200.000 U. 
de Penicilina G Pr~ccína, 100.0C0 U. de Penicilina 
G Sódica 30,50 
C I T R O C I L 
50 mg. de Sulfato de Dihidroestreptomicina y 400 
mg. de Citrato Sódico. 
Cajas con 8 comprimidos 17,50 
Cajas con 24 comprimidos 49,10 
C I T R O C I L G O T A S 
Dihidroestreptomicina y Citrato Sódico en solu-
ción estable, dulce y aromatizada. Cada 30 gotas 
equivalen a 1 comprimido. 
Frascos goteros con 15 c. c 36,20 
• 
C L O R - M I T E N G R A G E A S 
Cloranfenicol, Tetraciclina, Acido tartárico y En-
zimas proteolíticos. 
Frascos con 8 grageas 127,40 
Frascos con 12 grageas 183,75 
Frascos con 20 grageas 262,10 
Frascos con 10 grage'as (infantil) 84,50 
C L O R - M I T E N C U C H A R A D A S 
Frascos con 60 c. c. de Cloranfenicol, Tetraciclina 
y Enzimas proteolíticos en un excipiente con tar-
trato sódico 116,50 
C L O R - M I T E N I N Y E C T A B L E 
Succinato de Cloranfenicol y Rolitetraciclina + 
Vitamina C . 
Envase con 300 mg. de antibiótico 35,10 
Envase con 500 mg. de antibiótico 40,70 
Envase Pediátrico (2 viales de 150 mg.) 48,20 
C L O R - M I T E N B A L S A M I C O C A P S U L A S 
Succinato de Cloranfenicol y Rolitetraciclina + 
Enzimas proteolíticos + Guayacolato de glicerilo 
+ Betahidroxipropilteofilina. 
Frascos con 16 cápsulas 167,80 
Frascos con 24 cápsulas 240,50 
C L O R - M I T E N B A L S A M . C U C H A R A D A S 
Frascos con 120 c. c. de suspensión. Cada 5 c. c. 
de suspensión contienen; Guayacolglicolato de 
Tetraciclina, 163 mg. (equivalentes a 125 mg. de 
Clorhidrato de Tetraciclina); Palmitato de Clo-
ranfenicol, 215 mg. (equivalentes a 125 mg. de Clo-
ranfenicol levógiro); Enzimas proteolíticos con 
una actividad total de 60.000 U. A.; Tartrato só -
dico neutro, 250 mg 238,80 
C L O R - M I T E N I N Y E C T A B L E B A L S A M I C O 
Succinato de Cloranfenicol y Rolitetraciclina + 
Vitamina C + Balsámicos. 
Envase con 300 mg. de antibiótico 35,40 
Envase con 500 mg. de antibiótico 41,00 
Envase Pediátrico (2 viales de 150 mg.) 48,30 
D I H I D R O E S T R E P T O M I C I N A 
1 g. de Sulfato de Dihidroestreptomicina- 22,20 
D I H I D R O E S T R E P T O M I C I N A 
P A N T O T E N A T O 
20% Pantotenato de Dihidroestreptomicina, 80% 
Sulfato de Dihidroestreptomicina. 
Frascos de 1 g 24,00 
E R I T R O - M I T E N C A P S U L A S 
Estolato de eritromicina. Clorhidrato de tetracicli-
na. Enzimas proteolíticos y Acido tartárico. 
Frascos con 16 cápsulas S«'1J 
Frascos con 24 cápsulas 311,10 
E R I T R O - M I T E N C U C H A R A D A S 
Estolato de eritromicina, Tetraciclina base. Enzi-
mas proteolíticos y Tartrato sódico. 
Envase para preparar 60 c. c. de suspensión 150,20 
E S T R E P T O M I C I N A 
1 g. de Sulfato de Estreptomicina. 22,20 
E S T R E P T O M I C I N A P A N T O T E N A T O 
20% Pantotenato de Estreptomicina, 80% Sulfato 
de Estreptomicina. 
Frascos de 1 g 24,00 
F A R M A P E N 1/4, 1/2 y 1 
100.000 U. de Penicilina G Sódica, 300.000 U. de 
Penicilina G Procaína y 1/4,1/2 ó 1 g. de Dihidro-
estreptomicina. 
Vial 1/4 27,20 




tramina y Enzimas proteoliticos. 
Frascos con 20 grageas 147,40 
Frascos con 50 grageas 340,00 
M I F E R E N C U C H A R A D A S 
Frascos con 120 c. c. de suspensión. Cada 5 c. c. de 
suspensión contienen: 215 mg. de Palmitato de 
Cloranfenicol (equivalentes a 125 mg. de Cloran-
fenicol levógiro) , 30 mg. de Nitrofurantoína, 300 
mg. de Mandelato de Hexametilentetramina y En-
zimas proteoliticos con una actividad de 60.000 U . A 175,20 
F A R M A P E N U N M I L L O N 1/2 y 1 
400.000 U. de Penicilina G Sódica, 600.000 U. de 
Penicilina G Procaína y 1/2 ó 1 g. de Dihidroes-
treptomicina. 
Vial 1/2 3 9 , í 0 
ViaM 45,70 
M I F E R E N A N A L G E S I C O 
Cloranfenicol, Nitrofurantoína, Hexamentilente-
tramina. Enzimas proteoliticos, Fenilazodiamino-
piridina y N-butil-bromuro de hioscina. 
Frascos con 20 grageas 151,60 
Frascos con 50 grageas 349,40 
F A R M A P E N B A L S A M I C O 1/4, 1/2 y 1 
100.000 U. de Penicilina G Sódica, 300.000 U. de 
Penicilina G Procaína y 1/4,1/2 ó 1 g. de Dihidro-
estreptomicina y ampolla con solvente balsámico. 
Vial 1/4 27,20 
Vial 1/2 32,80 
Vial 1 40,40 
F A R M A P E N B A L S A M I C O 
U N M I L L O N 1/2 y 1 
400.000 U. de Penicilina G Sódica, 600.000 U. de 
Penicilina G Procaína; 1/2 ó 1 g. de Dihidroes-
treptomicina y ampolla con solvente balsámico. 
Vial 1/2 40,20 
ViaM 46,10 
M I F E R E N I N Y E C T A B L E 1/2 
Un vial conteniendo 0,345 g. de Succinato de Clo-
ranfenicol (equivalentes a 0,250 g. de Cloranfeni-
col levógiro) y 0,250 g. de Sulfato de Kanamicina. 
Una ampolla de disolvente que contiene 75 mg. de 
Hexametilentetramina, 0,36 mg. de N-metil-bro-
muro de Hioscina y 3 c. c. de agua bidestilada... 
M I F E R E N I N Y E C T A B L E 1 
70,60 
Un vial conteniendo 0,689 g. de Succinato de Clo-
ranfenicol (equivalentes a 0,500 g. de Cloranfe-
nicol levógiro) y 0,500 g. de Sulfato de Kanamici-
na. Una ampolla de disolvénte que contiene 100 
mg. de Hexametilentetramina, 0,50 mg. de N-me-
til-bromuro de Hioscina y 4 c. c. de agua bidesti-
lada 95,20 
F A R M A P E N - E 1/4, 1/2 y 1 
100.000 U. de Penicilina G Sódica, 300.000 U. de 





F A R M A P R O I N A 300 
300.000 U. de Penicilina G Procaína. 
1 vial 
3 viales 
F A R M A P R O I N A 600 
600.000 U. de Penicilina G Procaína. 
F A R M A P R O I N A 1200 
1.200.000 U. de Penicilina G Procaína 
F A R M A P R O I N A R E F O R Z A D A 
100.000 U. de Penicilina G Sódica y 300.000 U. de 












M I T E N G R A G E A S 
Tetraciclina, Acido tartárico y Enzimas proteoli-
ticos. 
Frascos con 8 grageas de 250 mg 135,20 
Frascos con 12 grageas de 250 mg 193,40 
Frascos con 20 grageas de 250 mg 280,40 
Frascos con 10 grageas de 100 mg. (infantil) 86,40 
M I T E N C U C H A R A D A S 
Frascos con 60 c. c. de suspensión de Tetraciclina 
y Enzimas proteoliticos en un excipiente con tar-
trato sódico 96,90 
M I T E N B A L S A M I C O C A P S U L A S 
Guayacolglicolato de Tetraciclina, 163 mg. (equi-
valentes a 125 mg. de Clorhidrato de Tetraciclina). 
Acido tartárico, 50 mg.; Enzimas proteoliticos con 
una actividad total de 75.000 U. A. 
Frascos con 16 cápsulas 173,90 
Frascos con 24 cápsulas 246,20 
M I T E N B A L S A M I C O C U C H A R A D A S 
Frascos con 120 c. c. de suspensión. Cada 5 c. c. de 
suspensión contienen: Guayacolglicolato de Tetra-
ciclina, 163 mg. (equivalentes a 125 mg. de Clor-
hidrato de Tetraciclina): Enzimas proteoliticos 
con una actividad total de 60.000 U. A.; Tartrato 
sódico neutro, 250 mg 209,20 
K A S U M I P E N 
Penicilina G Sódica, Penicilina G Procaína, Sul-
fato de Kanamicina, Pantotenato cálcico y una 
ampolla de disolvente. 
Vial de 0,125 «Pediátrico» 
*|al de 0,250 «Normal» 




N E O A N A P E N S I M P L E 1/4, 1/2 y 1 
400.000 U. de Penicilina Antihistamínica y 1/4, 1/2 
ó 1 g. de Estreptomicina y Dihidroestreptomicina 
Vial 1/4. 
Vial 1/2. 




N E O C E P A C I L I N A 
100.000 U. de Penicilina G Sódica, 300.000 U . de 
Penicilina G Procaína y 200.000 U. de Penicilina G 
Benzatina 36,50 
N E O F A R M A R E N 1/4. 1/2 y 1 
100.000 U. de Penicilina G Sódica, 300.000'U. de 
Penicilina G Procaína y 1 /4,1 /2 ó 1 g. de Estrepto-
micina y Dihidroestreptomicina 
Vial 1/4 27,20 
Vial 1/2 31,80 
Vial 1 40,40 
N E O F A R M A R E N U N M I L L O N 1/2 y 1 
400.000 U. de Penicilina G Sódica, 600.000 U. de 
Penicilina G Procaína y 1 / 2 ó 1 g . d e Estreptomici-
na y Dihidroestreptomicina 
Vial 1/2 39,60 
Vial 1 45,70 
N E O F A R M A R E N B A L S A M I C O 1/4, 1/2 y 1 
100.000 U. de Penicilina G Sódica. 300.CC0 U. de 
Penicilina G Procaína; 1/4, 1/2 ó 1 g. de Estrepto-
micina y Dihidroestreptomicina y una ampollq 
con solvente balsámico. 
Vial 1/4 27,20 
V i a l l / 2 31,80 
Vial 1 40,40 
N E O F A R M A R E N B A L S A M I C O 
U N M I L L O N 1/2 y 1 
400.000 U. de Penicilina G Sódica, 600.000 U. de 
Penicilina G Procaína; 1/2 ó 1 g. de Estreptomicina 
y Dihidroestreptomicina y una ampolla con 
solvente balsámico. 
Vial 1/2 40,20 
Vial 1 46,10 
N U V A R E N C A R S U L A S 
A m p i c i l i n a 
Frascos con 8 cápsulas de 250 mg 161,10 
Frascos con 16 cápsulas de 250 mg 298,60 
Frascos con 8 cápsulas de 500 mg 284,70 
Frascos con 16 cápsulas de 500 mg 543,70 
N U V A P E N C U C H A R A D A S « F U E R T E » 
Cada 5 c. c. contienen 250 mg. de Ampicilina. 
Frascos con 60 c. c 245,70 
Frascos con 120 c. c 455,80 
N U V A R E N G O T A S P E D I A T R I C A S 
Cada c. c. contiene 100 mg. de Ampicilina. 
Frascos con 10 c. c 94,70 
Frascos con 20 c. c 172,40 
N U V A R E N I N Y E C T A B L E 
A m p i c i l i n a S ó d i c a 
Vial con 125 mg. (Pediátrico). 
Vial con 250 mg 58,00 
Vial con 500 mg. 83,20 
Vial con 1 g 127,10 
Vial con 2 g. 
N U V A R E N R E T A R D 600 ( A d u l t o s ) 
.100 mg. de Ampicilina Sódica y 500 mg. de Ampi-
cilina Benzatina 
232,80 
N U V A R E N R E T A R D 300 ( P e d i á t r i c o ) 




N U V A R E N E S T R E R T O 1/4, 1/2 y 1 
100 mg. de Ampicilina Sódica, 500 mg. de Ampi-
cilina Benzatina y 1/4,1/2 ó 1 g. de Estreptomicina 
(mezcla de Sulfato y Pantotenato). 
Vial 1/4 88,50 
Vial 1/2 91,30 
Vial 1 97,20 
N U V A R E N E S T R E R T O 
B A L S A M I C O 1/4, 1/2 y 1 
100 mg. de Ampicilina Sódica, 500 mg. de Ampi-
cilina Benzatina; N-acetil-L-cisteína; 1 /4,1 /2 ó 1 g. 
de Estreptomicina (mezcla de Sulfato y Pantotena-
to) y ampolla con solvente balsámico. 
ViaM/4 88,60 
Vial 1/2 91,40 
Vial 1 97,60 
11,20 
P E N I C I L I N A G S O D I C A 
200.000 U. de Penicilina G Sódica 
R U L M I P E N 1/4, 1/2 y 1 
400.000 U. de Penicilina Antihistcmínica; 1/4, 1/2 
ó 1 g. de Estreptomicina y Dihidroestreptomicina 
y una ampolla con solvente balsámico. 
Vial 1/4 27,40 
Vial 1/2 37,50 
Vial 1 47,90 
S O D I O R E N 
P e n i c i l i n a G S ó d i c a 
500.000 U. I 30,50 
1.000.000 U . l 37,30 
2.000.000 U . l 51,80 
5.000.000 U . l 83,70 
8.000.000 U . l 112,00 
T A S U M I C I N A 
Sulfato de Kanamicina, Pantotenato Cálcico y 
una ampolla de disolvente. 
Vial de 1 g 124,00 
Vial de 0,50 g 81,70 
Vial de 0,25 g 55,90 
T E T R A L E N G R A G E A S 
Clorhidrato de Tetraciclina y Acido tartárico. 
Frascos con 8 grageas de 250 mg 120,80 
Frascos con 12 grageas de 250 mg 174,50 
Frascos con 20 grageas de 250 mg 248,40 
Frascos con 10 grageas de 100 mg. (infantil) 69,70 
T E T R A L E N C U C H A R A D A S 
Frascos con 40 c. c. de suspensión al 2,5% de Te-
traciclina base en un excipiente con Tartrato Só-
dico 
Frascos con 60 c. c. de suspensión al 2,5% de Te-




ÍMÜ T E T R A L E N I N T R A M U S C U L A R 
Frascos con 100 mg. de Clorhidrato de Tetracicli-
na y una ampolla con 2 c. c. de disolvente 39,30 
Frascos con 250 mg. de Clorhidrato de Tetraci-
dina y una ampolla con 2 c. c. de disolvente 94,00 
T E T R A L E N B A L S A M I C O C A R S U L A S 
Guayacolglicolato de Tetraciclina, 163 mg. (ecui-
valentes a 125 mg. de Clorhidrato de Tetraciclina) 
Acido tartárico, 50 mg.; Excip.. c. s. 
Frascos con 16 cápsulas ^*'on 
Frascos con 24 cápsulas -. 105,90 
Offset Talleres Pírman Dep. Leg. M. 512-1958-52.500 ejs. 9-72 
RETARD 
una serie de nuevas formas 
de ampicilina 
de efecto prolongado 
NUVAPEN 
RETARD 
Asociaciún de ampicilina súd'ia y ampicilina 
be malina que asegura unas tasas he mili cas 
uliles durante 21 hutas 
Composición y presenlacirnes. 
KUVAPEN REIARD 600 mftcUble. 
Vial conteniendo Ampicilina lodica. equivalente 
1 100 mg de ampicilina anhidra y ampicilina 
íenistms, equivalen» a MD mg de ampicilina 
NJVAPEN REIAfiD 300. inyectable 
Vial conteniendo Ampioima sódica, equitaiente 
a 50 mg de ampicilina anhidra y ampicilina 
benzatma, equivalente a ¡50 mg de ampicilina 
anhidra. 




1/4 1/2 1 
con estieptomicina (en lorma de sultato y pan-
totenato que disminuye el riesgo de oiptauo-
dad). que potencia la acción de aquelas 
ampliando su espectro. 
Composición j presentaciones: 
NUVAPtH ESIBEPTO M U t l t : 
Viales conteniendo en cada caso 100 y 500 mg 
dt ampicilina sódica r ben;abna,»i 4,1 2 ó 
1 gr. de esueplomicina (en tofma de sultato 





1/4 1/2 1 
con estreptomicina (en forma de sulfato y 
pantolenato que disminuye el riesgo de ototon-
cidad). T balsímico», eipeciaimeme penudi y 
elaborada para el tratamiento ue los proceui 
infecciosos broncopulmonares 
Composición y pres 
NUVAPEN ESTREPTO BU.SAMC0 t i. 1,1) 1 
via.es conUmeodo en caüi caso 100 y 500 ID) 
de ampicilina sódica y MruMMjVI.'l 2 é 1( 
de estrepumicina (en forma de sulfata y panio 
ttnaio} f 12. 16 1 ?0 mg ae ft-aceti-L cisarna 
i« ampoib 9« totneme 
Precauciones: 
No deben administ rarse a pacientes sensibles a la Penici l ina. 
MIFEREN I N Y E C T A B L E Y 1 
C L O R A N F E N I C O L # K A N A M I C I N A # H E X A M E T I L E N T E T R A M I N A # N - M E T I L -
B R O M U R O DE H I O S C I N A 
PRIMERA C O M B I N A C I O N A N T I B I O T I C A DE A D M I N I S T R A -
C I O N PARENTERAL PREPARADA ESPECIALMENTE PARA EL 
T R A T A M I E N T O DE LAS INFECCIONES GENITOURINARIAS. 
OTRAS PRESENTACIONES (ORALES): 
MIFEREN : FRASCOS con 20 y 50 grageas. 
MIFEREN 
C U C H A R A D A S : FRASCOS con 120 c. c. de suspensión. 
MIFEREN 
A N A L G E S I C O : FRASCOS con 20 y 50 grageas. 
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
DE PENICILINA, S. A. 
